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お わ り に
最近⚔年間の当院救急患者受け入れ数の動向を述べ、
今年度のトピックとして高エネルギー外傷・ドクター
カー・北海道胆振東部地震への対応を記した。救急災害
医療は病院の経営にとって必ずしもプラスには働かな
い。しかし、公的病院の使命として絶対に外すことので
きない分野である。このことをスタッフ一同が肝に銘じ
て 2019 年も積極的に取り組んでいきたい。
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